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ABSTRACT
ABSRTAK
Penelitian kandungan logam berat Pb, Cu, dan Fe yang terakumulasi dalam sedimen, yang di ambil pada bulan April â€“ Mei 2017
di Muara Pulau Kayu, Kabupaten Barat Daya, telah selesai dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kandungan logam berat
dalam sedimen. Penentuan 15 stasiun ditentukan  berdasarkan metode purposive sampling serta analisis kandungan logam berat
menggunakan spektroskopi filterphotometer. Hasil analisis menujukkan bahwa konsentrasi tertinggi  logam berat Cu 7,0 mg/L pada
stasiun 6 dan 13, dan logam berat  Pb memiliki konsentrasi  tertinggi  5,0 mg/L pada stasiun 5 s/d stasiun 11, stasiun 13 dan 15,
serta pada logam berat Fe memiliki konsentrasi tertinggi 4,6 mg/L pada stasiun 11. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan
konsentrasi logam berat Cu, Pb, dan Fe yang tertinggi disebabkan karena adanya faktor dinamika air yang tenang dan pasang surut
di Muara Pulau Kayu Kabupaten Aceh Barat Daya.
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